Transformation ländlicher Räume aus institutioneller Perspektive. Sozio-ökonomische Entwicklung und Landnutzungswandel in Xishuangbanna, Südwest-China. by Wehner, Stefanie
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ppolicies 
-declaration of nature 
reserves 
State Land 
Resource 
Deptartment 
Determines land use 
policy 
Designs regional and 
local land use 
strategies and activities 
Implements land use 
activities, such as 
resettlement 
All State and 
Collective Land 
in NNNR 
Agricultural 
Department 
Determines agricultural 
land use policy 
Designs  Implements 
agricultural 
development 
activities through 
extension service, 
subsidies 
Paddy, shifting 
land, dryland 
-regional and local 
strategies 
-activities for 
agricultural 
development 
Forestry 
Department Determines forest policies 
Designs  Implements and 
supervises 
commercial forestry 
activities and also 
conservation 
activities 
State Forest, 
community 
forest, private 
forest 
-regional and local 
strategies  
-activities for forest 
exploitation and 
protection 
NNNR 
  
Designs strategies for 
protection and 
sustainable use 
Implements and 
supervises 
protection and 
sustainable use 
strategies  
Partially state 
forest, 
community 
forest 
Local state Actors 
Party and 
Government   
Defines rules on 
access and use rights 
to collective land 
Propagates, 
implements and 
supervises 
strategies and 
activities from upper 
levels 
Collective land 
and partially 
state forest 
Economic Actors 
Traders 
    
Influence land use 
and production  Forests, 
agricultural land transfer of 
technologies 
Land-buyers 
    
Influence property 
and access rights Agricultural land 
Households 
  
Influence decision on 
land use rules of 
collective land 
Obey or disobey 
rules and regulations 
Forests, 
agricultural land Determine 
community rules and 
elect community 
leaders 
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• Governmental agencies offer support 
• Ban of Slash and Burn Practices in Banna 
• Subsidies for perennial plants through 
SLCP 
• Market incentives for cash crop production 
• Increasing tenure-security Ex
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• Preference of reduced labour for rubber in-
stead of grain cultivation 
• Readiness for a complete change of pro-
duction system (from subsistence to mar-
ket system) 
• Abdication to shifting land as a natural 
pharmacy and garden L
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• Loss of indigenous upland rice 
and 
• corn varieties 
• Decline of natural regrowth within 
long-term shifting cultivation re-
gimes and thus decline of biolog-
ical diversity 
• Total transformation of the nature 
of the cultural landscape 
Dryland fields-> Perennial 
cultures 
• Dependence on cash income 
• Dependence on external markets for farm- 
input and food 
• Change of food habits 
• Change of work duties and working hours 
• Changing landscapes surrounding the vil-
lage 
• Loss of flexibility in land use and produc-
tion 
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• Support through governmental agencies  
• Weak Institutional setting for forest protec-
tion 
• Subsidies for perennial plants through SLCP 
• Market incentives for cash-crop production 
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• Readiness for a complete change of produc-
tion system and from subsistence to market 
system 
• Abdication of forests as source of timber, 
NTFPs and spiritual/esthetical value 
• Lack of institutions preventing forest destruc-
tion Lo
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• Decline of biological diversity in 
comparison to primary and sec-
ondary forests 
• Hydrological and micro-climatic 
changes 
• Increased danger of soil erosion 
Forests-> perennial cultures 
• Dependence on cash income 
• Dependence on external markets for farm  
 input and food 
• Change of food habits 
• Change of work duties and working hours 
• Changing landscapes surrounding the village 
• Changing climatic and water conditions 
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• Loss of indigenous upland rice 
and corn varieties 
• Decline of natural regrowth 
within long-term shifting cultiva-
tion regimes and thus decline of 
biological diversity 
• Fragmentation of eco-systems 
Shifting lands-> annual 
cropping 
• Pressure through governmental agencies 
• Ban of Slash and Burn Practices in Banna 
• Intensive support through agricultural extension 
service 
• Private interest groups and market incentives 
• Power struggle over decision making on land 
use beyond NNNR E
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• Village elite exert pressure on households 
• New institutions of cooperation on local level 
• Preference of reduced labour for hemp and land 
lease instead of upland-grain cultivation 
• Abdication to shifting land as a natural pharmacy 
and garden 
• Loss of the local cycle of corn/pig production Lo
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• Dependence on Cash Income 
• Dependence on external markets for farm input 
and food 
• Change of food habits 
• Decline of self sufficiency 
• Adaption of modern technologies 
• Loss of control over decision-making 
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